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Om de Sygdomme, hvoraf Hveden har 
lid t i  indeværende Aar.
(Med et Steentryk.)
( § o m  bekjendt sporedes i  sidstafvigte Sommer paa 
ncrsten alle de Steder i  Landet, hvor Vinterhvede 
dyrkes, en mindre almindelig Sygdom hos denne 
Kornsort, idet dens A r befandtes mere eller mindre 
angrebne af et S lags Rust, som, esterat Hveden var 
indhostet, viste sig at have medfort et tildeels betyde-
gaardes Bortforpagtning meget vilde virre at foretrakke 
for de hos os brugelige Kontrakter (med en Uendelighed 
af Kauteler) paa visse Aar, efter hvis Forlob en nye 
Forpagtnings-Auktion afholdes, synes imidlertid indlysende. 
Bsndergaardes Bortforpagtning paa kort Aaremaal 
er, Gud vare lovet, ikke tilladt i Danmark, og vi ville 
haabe, at den heller aldrig vil blive det, da vore Love 
hjemle den langt bedre og sikkrere Indretning, at Bon- 
dergaarde bortfastes paa Livstid, om hvis Fortrin for 
Forpagtninger paa Aaremaal jeg allerede ved saamange 
andre Lejligheder har yttret mig, at jeg ikke bor gjentage 
det her. Men jeg skal alene tilfoie, at vi i Danmark 
lange have kjendt de her saa meget anpriste Tilbagekjob, 
men under en langt bedre Form, da den Jndfastnings- 
sum, den gamle Fastebonde giver for fin Son eller Dat­
ter, egentlig er en Sum, hvorved han tilbagekjsber Gaar- 
dens Besiddelse for sin Familie paa taalelige Betingelser 
for et nyt Tidsrum, der rigtigtnok ikke er skarpt be- 
grandset, men nok heller ikke bor vare det, efterdi det 
ingensteds staaer skrevet, at Menneskets Leve-Alder skal 
vare f. Ex. 60 eller 70 Aar og ikke flere. O. A.
l ig t Tab i  Afgroden. A f saaledes beskadigede Hve­
dear bleve nogle, ester Foranstaltning fra det Kongelige 
Rentekammer, indsendte t i l samme, hvorfra de iglen 
tilstilledcs Lnndhuusholdningsselstabet t i l  noermere Un- 
dersogelsc. Fra D H rr .  Magister S . D rejer og Can« 
didat Liebman, Docenter i  Botaniken ved Kjoben- 
havns Universitet, indhentede Selskabet i  den Anled­
ning en Betcrnkning, som,' da den i  flere Henseender 
, er interessant, her bringes t il almindelig Kundskab.
» I  Anledning af en Skrivelse fra det Kongl. Land- 
huusholdningsselskab samt vedlagte B ilag , om at med­
dele Selskabet vor Formening angaaende de Sygdom­
me, som Hveden i  indevoerende Aar har lid t af, ligesom 
ogsaa at meddele Forflag til, hvad der t i l  Landman­
dens T a rv  maatte voere at foranstalte i  den omhand­
lede Henseende, skulle v i ikke undlade at give folgen- 
de Resultater a f vore Undersogelser.
D et kolde og fugtige V e ir ,  som ind tra f i  Aar 
netop under Frugtanscetningcn hos Hveden, maa an­
sees som Aarsag t i l  de Sygdomme, som fra den T id  
angreb Hveden, og som betydeligen' have forringet 
Hosten, iscrr i de Egne, der ere lavtliggende og som 
Folge deraf have en fugtig Jordbund.
Ved den overflsdige Masse a f raa Ncrring, 
som Soeden paa G rund a f den store Fugtighed op­
tog , men som ved det kolde V e irlig  ei tilstroekkelig 
hurtig t kunde forarbeides i  P lanten t i l  assimilerede 
Stoffe, nemlig M ecl og SEggehvide, geraadede S a ft­
massen i  en gjcerende Tilstand, som gav Anledning 
t i l  en hurtig  Udvikling af flere parasitiske Svampe­
arte r, der almindeligen ere bekjcndte under Navn 
a f Rust og B ra n d , og som, idet de angrebe Arets 
Klapper eller det unge Korn selv, enten hemmede 
Kornets Udvikling eller ogsaa aldeles tilintetgjorde det.
Foruden de flere Prever a f Hvedear, angrebne 
a f flige Snyltesvampe, som det Kgl. Rentekammer 
havde tilstillet os t i l  vore Undersogelser, og som vare 
indsendte fra  Egnene omkring Vordingborg og Fre­
deriksborg, have v i desuden sorget for at forskaffe vS
Prover af beskadiget Hvede fra  andre Egne a f Lan­
det, navnligen fra Lolland og Falster, hvor Syg­
dommen berettes at have voeret meget udbredt.
Byggende paa disse M ateria lier kunne v i altsaa 
afgive folgende Beretning.
Den Sygdom, som iscer i  Aar har voeret den 
fremherskende i  Hveden, er den saakaldte Nust eller 
Skalbrand (Spelzenrost, B a lgbrand), hvilken hidro- 
rer fra  en lille  pulveragtig Snyltesvamp, v re llo  
A lum srum , hvis monferode eller brandgule Kiimkorn 
isoer angribe Frugtbunden og den indre Side af 
Klapperne paa Hveden. Kornet selv angribes ei a f 
denne Svam p, men den hoemmer Udviklingen, saale- 
des at et a f Rust gngrebet A r i  Regelen ikke brin ­
ger mere end ^  eller ^ Deel a f sine Korn t i l  Fu ld­
kommenhed; de ovrige blive vantrevne, opnaae ei 
mere end halv Storrelse, ere af et indskrumpet Ud­
seende og udvikle neppe nogen S pire .
Landoeconomen lider derfor ved denne Sygdom 
i  Hveden et meget betydeligt Tab. D a  denne S tov- 
svamp ikkun er af kort Levealder, og dens Udviklings­
tid blot indtrcrffer i  Forsommeren under Befrugtningen 
og strar efter Frugtansoetningen, finder man i  Korn­
modningstiden In te t andet tilbage a f den, end de 
sorte og sortplettede Klapper og Arstilke, der have 
vcrret angrebne a f den, og som, efter at Svampen 
er uddod, beholde et smudsigt Udseende. Den af 
rustbefcrngte A r erholdte Hvede maa ansees som al­
deles uskadelig som Næringsmiddel, da Rusten ei 
angriber Kornene, men kun Klapperne. Skjondt en 
stor Deel a f Kornene i  flige A r ere meget vantrevne, 
er dog i  alle M elet tilstede og, som det synes, vel 
udviklet, Spiren derimod er for det meste odelagt.
Med Hensyn t i l  det Kg l. Rentekammers Sporgs- 
maal, hvorvidt den Hvede, der har voeret angreben 
a f Rust, maatte kunne anvendes som Scedekorn, 
maae v i afgive folgende Erklocring. D er kan aldeles 
ingen Frygt vcrre for, at Rusten, som Sygdom, fluide 
voere arvelig eller smitsom, eftersom den hidrerer
fra  en Snyltesvamp, der opstaaer ved såregne Tem­
peraturforhold og hurtig tilintetgsores, naar disse 
Temperaturforhold ei loenger eristere. O m  altsaa 
vgsaa Kiimkornene af I lre l lo  g lum srum  kunde voere 
fasthoengende ved Hvedekornene, da er det en Umu­
lighed, at de kunne overleve en V inters Ophold i  
den fugtige J o rd , og saaledes overfores som S m it- 
restof paa det fremspirende K orn det nceste Aar. 
Overhovedet forplante disse Snyltesvampe sig neppe 
ved Kiimkorn, og alle Forsog, der i  denne Henseende 
have vcrret anstillede, ere feilflagne; men de have 
vistnok ikkun deres Oprindelse fra  den sure Gscrring, 
hvori Plantens raa Noeringssaft ved overveettes atmo- 
sphcerisk Fugtighed overgaaer.
Alle Præparationer a f Sædekornet, bestaaende i  
Udvaskning eller Udblokning i  forfljellige Voedfler, 
f. E r. i  Kalkvand, S a lt- eller Kobbervitriol-Oplosning, 
troe v i derfor aldeles at burde fraraade som unyttige 
og overflodige med Hensyn t i l  Odeleeggelsen a f R u­
stens Smittestof. Som  Pirringsm iddel fo r det spire­
dygtige Fro, ved Befordring a f Udviklingen, ville v i 
derimod lade Landoeconvmernes E rfa ring  i  saa Hen­
seende voere uantastet.
Ved alle de Prover a f rustbefoengte Hvedear, 
som ere komne os tilhcrnde, vare fra  ^  Deel t i l  ^  
Deel a f Kornene enten uden Kime eller Kimen 
var meget svag. V i l  man derfor uden videre an­
vende flig  Hvede t i l  Soedekorn, da er det k la rt, at 
den opkomne Sced maa komme t i l  at staae meget 
tyndt, idet alle kimlose Korn ville raadne i  J o r­
den. Landmanden v il  saaledes fo r det solgende Aar 
atter lide stort T a b , idet hans M ark ei noer frem­
bringer den Kornmasse, som derpaa kan ernoeres. 
Kornet selv v il ved at staae a lt fo r tyndt voere udsat 
fo r Sygdomme, og endelig v i l  en Mcengde af de 
beskadigede Korn vel fremspire, men give svage, syg- 
nende S traae , der ville voere soerdeles tilboielige t i l  
Udviklingen af Snyltesvampe. V i  flulle derfor fore- 
flaac, at man ikkun anvender det Soedekorn, som
ved en forste og meget los Tcerstning erholdes a f de 
rnstangrebne Hvedear, idet de da udfaldende Korn i  
Regelen ere de voegtigste og fuldkomnest udviklede; 
hvorimod de vantrevne og indskrumpede sidde meget 
fast i Klapperne. H vor en flig  Adskillelse a f de fulde 
og vcegtigc Korn fra de indskrumpede er en Umulig­
hed, der bor det anbefales, efter saavidt m uligt at 
have renset Hveden, at udsaae den saa meget tak­
tere, jo flere af Kornene der vise et indskrumpet 
Udseende, da disse i  Regelen ville forraadne i  Jorden 
uden at give Spire.
En anden og langt stadeligere Sygdom i  Hve­
den, som ogsaa i  Aar har v is it's ig , er den saakaldte 
B r a n d  (S te inbrand), hvilken ligeledes er en para­
sitisk Stovsvamp, D re llo  » itop liila . Denne S tov- 
svamp destruerer Hvedekornet fuldkommen, idet den 
fylder Kornets Skal med et bruunguult, senere bruun- 
sort P u lve r (hvert S tovgran er et Svampeindivid) 
a f en hoist modbydelig 'u rinos amoniakagtig Lugt. 
D et brandige K orn er ved sin Form let at adskille 
fra det ubeskadigede, idet det bliver meget mere op­
pustet, clliptisk-rundt, kortere, forsynet med flere Læng­
destriber og aldeles er opfyldt med det nysncevnte 
P u lve r, der er den egentlige Svam p. Een af de 
medfolgende Papirkapsler indeholder Prover a f flige 
brandige destruerede Hvedekorn. Den hosfoiede A f­
bildning F ig. ^  viser stccrkt forstorrede Tegninger af 
den lille  Svam p, som foraarsager B rand. Paa Fig. 
^  2  sees iscrr to meget stcrrkt forstorrede Brandkorn, 
der tydeligen vise den indre S tructu r, bestaaende af 
en Mceng'de Smaakugler (12— 2 0 ), som ere K iim - 
korn, der efter at den ydre Hinde er bristet, tråde 
ud og formere Svampen. A f alle de Prover paa 
beskadigede Hvedear, som ere komne os t i l  Hcrnde, 
indeholdt blot eet eneste B r a n d ,  nemlig en Prove, 
som var indsendt a f Skovrider M u lle r sod N r. 3 
og som var tagen a f Gaardmand Jens Hansen Hogs 
M ark i  Steensby. Indholdet a f de tre meddeelte 
A r va r:
32 ubeskadigede, vel udviklede Hvedckorn,
,  41 indskrumpede, spirelose men dog meelholdige
Korn, og
30 aldeles brandkge K o rn , som medfolge.
Denne Sygdom i  Hveden synes saaledes at have 
voeret temmelig sjelden i  A a r, hvilket maa ansceS 
som en sand Lykke, eftersom den er den meest ode- 
lceggende af alle Hvedens Sygdomme.
A f den urinose Lugt, som de brandige Korn have, 
saavelsom af Analogien med Nugens Mceldroier, 
maatle man formode, at den vilde vcere fladelig som 
Næringsmiddel.
E fter Conferentsraad Collins D n fle  og O pfor­
dring , have v i sat os i Forbindelse med Lector Schar- 
lin g , fo r at erfare, om Brandens chemifle Egenfla- 
ber lode befrygte Tilstedeværelsen af et Giftstof, som 
kunde gfore sårdeles Forholdsregler nodvendige med 
Hensyn t i l  Anvendelsen af brandig Hvede som Noe- 
ring. Uagtet v i senere have erholdt storre Q van ti- 
teter a f beskadiget Hvede tilsendt t i l  B rug  ved de 
chemifle Forsog, navnligen fra  Trollesminde ved Fre­
deriksborg og fra Lolland, saa har dog den noiagtige 
Undcrsogese a f disse Sendinger v iis t, at B rand a l­
deles ikke var tilstede de ri, og det har saaledes ei 
voeret m uligt for Chemikerne at anstille Forsog derover.
Lector Scharling har underrettet os om , at 
B rand allerede har voeret underkastet en chemifl Ana­
lyse, og at denne viste, hvad man allerede iforveien 
kunde formode, baade Tilstedevocrelscn af Ammoniak 
og Stikstof, og at det saaledes vel var m uligt, at den 
kunde voere skadelig som N crring , men at Iagttagel­
ser derover manglede.
Saalcengc det im idlertid ei ncermere erfares, 
om Brand maaflce i  andre Distrikter af Landet har 
vceret mere fremherskende i Hveden end i  de, hvorfra 
v i have erholdt vore Prover, og i  saa T ilfa lde  Q van- 
titeter af brandig Hvede blive indsendte t i l noermere 
Provelse i saa Henseende, maa det Sporgsmaal staae
ubesvaret, om brandig Hvede er skadelig som Næ­
ringsmiddel.
I  landoeconomiske Skrifter fraraades det at be­
nytte Straaet af brandig Hvede t i l  Qvoegsoder. For- 
ovrigt henvise v i Agronomerne t i l  Artiklen om Brand 
i  Or. A. Wiegmanns Haandbog om Planternes S yg­
domme, hvoraf det Kgl. Landhuusholdningsselskab har 
ladet besorge en dansk Oversættelse ved Undertegnede 
Drejer.
Endnu en trcdie Sygdom i Hveden have v i 
iaar bemoerket, men som udentvivl er af langt r in ­
gere occonomisk Vigtighed end de to foregaacnde, da 
den synes at forekomme meget sjelden. Ogsaa den 
hidrorer fra  en Snyltesvamp, der im idlertid h idtil 
er undgaaet Botanikernes Opmærksomhed. Denne 
nye ubeskrevne Svampeart henhorcr t i l  Sloegten k 'u- 
tisrium  og er nu blevcn benoevnct k ^ g i- iu m  I r i t i v i  
l-iebm . Den viser sig som en teglrod, skorpcagtig 
Masse, som angriber og destruerer Kornet og den 
indre Side af Klapperne. Under det sammensatte 
Microskop viser denne Svampemasse sig at bestaae 
a f smaae halvmaaneformige beiede, gjenncmsigtige, 
svagt farvede Smaalegemer, der ere forsynede med 
en Spaltelinie i  M idten eller ogsaa to eller tre i  
bestemte Afstande. Den medfolgende Tavle Fig. 6  
fremstiller denne nye Svamp. F ig. 8 .1  viser et svagt 
forstorret Hvedekorn angrebet af denne Svamp. F ig. 
8 . 2  viser de enkelte Ind iv ider af Svampen stcrrkt 
forstorret. D a  vi kun have iagttaget denne Svamp 
paa et eneste A r af den hele Mccngdc, der har vceret 
t i l  vor D isposition, synes der fo r Oicblikket fra 
den oeconomifle Side ei at vcere soer Opfordring 
t i l  at skjoenke denne Svamp storre Opmærksomhed, 
og M angel paa M ateria le gjor det ogsaa um uligt 
at anstille Fvrsog over dens chcmiske Egenskaber.
D er staaer kun tilbage for os at meddele en 
Oversigt over de af det Kongl. Rentekammer os t i l ­
stillede Hvedcprovers Beskaffenhed. ^
No. 1. Hvede fra PetersgaardS Hovedgaards
M ark. Ved Rust var omtrent Halvdelen af Kornene 
indskrumpede og spirelose.
N o. 2. Hvede fra Wrungsgaard. H Deel af 
Kornene indskrumpede a f Rust. Resten aldeles vel 
udviklet.
N o. 3. Hvede fra Gaardmand Jens Hansen 
Hogs M ark i  Steensby; stoerk brandig, see ovenfor.
N o. 4. Hvede fra  Assessor Aagaards M ark 
t i l  Jseling; Rust havde indskrumpet omtrent H a lv­
delen. Anden Halvdeel god.
No. 5. Hvede fra Skovn'dergaarden ved Pe- 
tersvcerft. Noesten aldeles odelagt af Rust; uduelig 
t i l  Soedekorn, da neppe ;  Deel as Kornene vare 
fulde.
N o. 6. Hvede fra  Trollesminde; meget an- 
greben a f Rust; noesten ^  Deel as Kornene ind­
skrumpede. Den nye Svamp k'ussrium D rit io i 
Lbm . blev opdaget heriblandt.
Kisbenhavn den 7de October 1840.
S .  Drejer. F. Lied man.
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